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COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
Glenn A. Enloe 
Clarence Letson 
Dorothy Rice 
William D. Severin 
, Panl A. Shepard 
STATEMENT OF PROFICIENCY 
1. PENMANSHIP 
Mary Enid Farran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
El:fo Mc William Porter ............ . ....... . ........... . Cedar Falls 
Primary Education Diploma, March 11, 1924 
ONE YEAR RURAL TEACHER CURRICULUM 
Violet L. Burmaster ............. . ....... . .... . ...... Fredericksburg 
Mrs. Ella Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Margaret I. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popejoy 
A. Lucille Kraemer ..... . ................. . ... . ......... Charter Oak 
Maxine ,M. Meyers ................ . ............ . .......... Liscomb 
DIPLOMA CURRICULUMS 
1. COMMERCIAL EDUCATION 
Geraldine L'.1 Vaune Anderson ....... . ....... .. ......... Mason City 
Frances E. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omaha, Nebr. 
Susie A. Fell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Everly 
Claire E. M. Jewell ............... . . : .... . . . .............. Janesville 
Ruth Johns ..... . .. .. .......... . .. . ..... . .. . ............ Cedar Falls 
Georgia B. Johnson .............. . .. . .. . ... . . . ... . ...... Charles City 
}\lildred Louise Lewis ...... . .. . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Doris Ra ;sty .................. . .... . . . .. ........... . ........ Colwell 
Cleo Rayl . . .................. . ....... / .. . .. . . . : . . . . . . . . . . . . . Afton 
Loren F . Reynard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Ayr 
Karl J . Roeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred L. Swain .... · ....... . .............. . ..... ... ........ Osceola 
Mable Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Neva Arlene Tucker ... . . . ...... . .......... . ................ Bassett 
J. Marie Wisdom ................... . .... ~ .. .. .... . ....... Bloomfield 
2. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Mabel M. Bailey . . . .................. . .. . . ........ . .... . ... Baldwin 
Anna C. Brater ............................. . .... . ........ Meservey 
Ocie Dent ................... . .... . ..... . . ............... Humeston 
Mrs. Alice Beck Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
Eileene Margarite Lillis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
Gertrude A. Ness .. . . ......................... .. ............ Somers 
Lena Etta Roberts .......... . . ..... . ..... . ...... . ....•........ Troy 
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Maude L. Rupp ... . .............................. .. .... .. .. Urbana 
Mary Glene Clar 's Shedenhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garwin 
Rose Marie Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
Veryl Sturch ................. . ........ . ........ .. . . .... Cedar Falls 
Dorothy M. Swanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plover 
Hazel June Whetstone ....................................... Casey 
3. MANUAL ARTS EDUCATION 
Leslie '\V'. Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulaski 
· William John Collins ... ...... . ........................... : . Renwick 
Harold De Witt Matt ........ ... ........ . ............... . ..... Troy 
Stanley James Maxson . . .. . .............. . ............. Marble Rock 
Clement L . Paulsen ..... . ... ............. . ......... .. ..... Newhall 
,John Thomas Rider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
4. ART EDUCATION 
Gladys M. Laird Nashua 
5. KINDERGARTEN EDUCATION 
Maxine Bower .. ........... . ............................ Mt. Auburn 
Ruby Bulkley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Cyrilla M. Gleason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred H. Piffner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galena, Ill. 
Bernette Marie Seippel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
6. PRH,fARY EDUCATION 
Ruth C. Abbott ... .......... . . ......... .......... . ........ Imogene 
Cleone Elizabeth Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Ruth Allen .... ............... . ..... ........ . .. .• . ... . ..... . Nevada 
Ann Elizabeth Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Center 
Bertha Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevada 
Alma L. Behrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albert City 
Alva Beatrice Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Jessie Mae Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Grove 
Hilda Winfred Bliss .. ...... .......... .. . . . . .............. . . Washta 
Florence Mozelle Braley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellogg 
M: Gwendolyn Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Myra Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Wilma M. Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Nadine Copper ...................... ... .. .. . . ... ... .. . ... Lake City 
Bertha Mae Danielson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villisca 
Elizabeth de Mots ............... . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Center 
Ruth Evelyn Dorner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Inez M. Dushinske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherokee 
Frances Elmira Ebert ............... . . . ................... Waterloo 
Mrs. P., V{. }'arrell ................ . ... . ..... . ......... .. Cedar Falls 
Eleanor May Fishbaugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
Ellen Follmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blythedale, Mo. 
Clara Belle Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
Hazel M.. Frieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
Marian E. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowley 
Beulah Idelle Golden . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Elsie Lucille Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Alice L. Halstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muscatine 
Lucille Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orchard 
Georgia D. Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smnner 
Marcella F. · Howey ........ . ....... . . .... . ..... . ... ... .. . ..... Jesup 
Minnie H. Huibregtse ............................... ... ... .. Sheldon 
Genevieve Kennedy ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okoboji 
Esther Irene Kerstetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsburg 
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Dorothy Mary Latta . . ..... .. ... .... ..... .... . .... . . . . . .. .. Brooklyn 
Lillian B. Leach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax 
Ruth Florence Lenz ......... . . ... ....... . . . ............... ·w aterloo 
Iris E. Mattheis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
Edna I. Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
I della Michaelson .... . ................ . . . . .' . . . . . . . . . . . . . Rembrandt 
Alice Lucil e Miller .... .. ... .. . . ........ ·> .. . . .. . .. . . .. . . .. . Maxwell 
Mabel E. Moore ......... .. . ... . .. . ... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexter 
Kathleen M. 0 'Hearn .. ... . . ... ... . ...... ... ... . .. . . . Buffalo Center 
Marian L. Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
Mildred Irene Paul ... . ................ .' .. .. . ..... .. . ... Cedar Falls 
Hellen R. Port .. .... . . ..................... . ..... . . . . . _. . . Anamosa 
Jessie Julia Ransom .. . ........ .. ............................ Shelby 
Mrs. Lucille B. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owasa 
Alma Ruther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarence 
Magdalen E. Sartor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titonka 
Elsie E . Shafer .... . .... .. . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garrison 
Beulah Leone Sherman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Ansgar 
Alice Olive Shimer .-....... . ......... . . . .. ........ . ..... Forest City 
Burnetta Sibert .. ........ .. . .. , . .. .. . . . . . ..... . . .... .. . ... Waterloo 
Emma Irene Skinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
Elnora Strong .. . .... ... ... . .. . .... . . . . -. , .. ...... . .. . . ...... . Vinton 
Maurine Thomas ...... .. . ... ... .. ... .. :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Alice Adeline Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L ansing 
Mary Marie Tyrrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
Dorothy Canice Wertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Junction 
Geraldine Mae Wiest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Grove 
Elsie M. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union 
Leona Alice Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakville 
Eva Caroline Zihlman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wayland 
7. THE JUNIOR COLLEGE 
Grace D. Aalders ... . .. . .... ........ .. .... .. ....... . . ... .... .. Alton 
Minnie E. Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomeroy 
Hulda M. Albright ... .. ..... .. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Adla L. A lmquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex 
Ava Mae Barkley ..... .... .. ... . . .. . ..... .. .. ... .... . ...... Pierson 
Edith L. Bauer ......... . . .. . . · ... . . .. . . . ..... . ... . ... North English 
Mrs. Alvin C. Baumgartner .. ................. . .. .. .. ..... Henderson 
Laura N. Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Ethel Jay Brannan ... .. . .. . .. . ...... .. . . .... .. ...... . ... Sigourney 
M. Lois Bu~hman ..... . .. . ... . .. . ...... · .............. . ... . . Woden 
Myrtle M. Buss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Oak 
Gladys M. Carroll ................ ..... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Laura Mae Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battle Creek 
Jeanne Coon ........ . ................ .. ..... .. .. . . . ..... . McGregor . 
Esther B. Corwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Jessie Eileen Delaney ............ . . ... ... . .. ... .. .. . . . . . Lal e Park 
Nellie E. Denger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Fayette- C. Dorsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garden Grove 
Cather ine C. Downey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkport 
Gladys Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
Velma I. Duncan ... . .. . ...... .. . .. .. ........ .. ... ........ Allerton 
Ethel .M. Elliott . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F airbanks 
Mildred Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Vera Ruth Goodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millerton 
Lydia Maye Gordon ... . ... . .. ....... . .. . .. . ... .. ......... Iowa City 
Kathrynl Grager .. . ............. . . ...... .... ........ .. . . . Des Moines 
Suleima Gregerson ...... . .. .... ...... ...... ... . .. ...... . . . . Atlantic 
Agnes D. Haniga n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
Birdie'•M. Hartman ..... . . . ... ... ... . .. .......... . . Steamboat Rock 
Mildred · Hastings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
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Leatha Mabel Heady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomfield 
Marie Hennings ... .. . . . .. .. . . .............. . . . .. . . . . .. . . . . Waverly 
Bertha L ouise Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dickens 
Chr istine Hoines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Gladys Hornbaker .. . ..... . . .. .. .. . ... . .. . ... .. . ... ... .. Cedar Falls 
Pauline Sarah Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coggon 
Madge M. Huntington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazleton 
Alta Huston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
Corinne Jackman . .. ... . . .. ........ .. . .. ........ .. ..... Emmetsburg 
Mabel S. Jarvis . . .. . ...... . . ..... ...... . .. . ........ . .. .. Grandview 
Edwar d Davis Johnson .. . ..... ... ... . .. . .... . .. . ..... . . . Woodbine 
Iola Olive Johnson .... . .. . . . . . ..... . .... . .. . . ... . .. . .. .. . . . . Jewell 
Ethel Emmeline Jones . . . . .... . . . .... . ... . ....... . . . .... . .. Knoxville 
L illian G. Jorstad ... .... . . .. .. ... . .. . .... . . . . . .. . . ... . McCallsburg 
Hazel C. Kateley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce,ylon, Minn. 
Cecil Raymond K emp . . .. . .... . .. . ......... . . . .. .. ... . .. ... . . Clive 
I ona C. Kenan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Marcia F . Kirk ... ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . .... Forest City 
Velma Knowles . ...... . .. ... ..... .... .. . .. . .. .. . .. ... Omaha, Nebr. 
Helen Katherine Korf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keota 
Neva Webster Kramer . . . ....... . .. .. ...... . ...... Wenatche,e, Wash. 
Edith Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Alma Graham Mann ... . . . ..... . . .. · ..... .. ..... . . . ... . Webster City 
Bernice M. W . Mohlenhoff . . .. . .. . ........ . .. .. ... . . . . .. .... Andrew 
Marie Jl.fyers .... . ........... . . .. .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . . Earlham 
Fern M. Mythaler ... . .. . .. ... . ... . . . .. . . .. . .. . . .. ........ Waterloo 
A vice Annette McGregor ... . . . . . . ..... . . .. ... ... . . . . . . . .... Nashua 
Alice Patricia McMahon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey 
Nellie Jane Norman . . .. . .... ... ......... . ....... . .... . ....... Lucas 
Agnes M. 0 'Connor ............................... . .. . ... Davenport 
Karolina F. Oldenburg . . . .. . ..... . ... . . .. .... . . . . .. ....... 1V'aterloo 
Clara Louise Padley . ........ . . .. ... . ... . ..... .. .. . .... . Van Meter 
Clar a M . Parchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Georgia Rae Peasley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
Lily M . Pennell .. . . . . . ........ . .... . ........ . . . ....... I ndependence 
Mildred S. Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boxholm 
H attie E. Pitkin . . .. . ... .... .. . .. . ... . . . . .. . . . . .... .. ...... . . Arispe 
Esther M. Ritter . . .. . . . ...... .. .. . .... . .......... .. ... . . . . Sac City 
Viola Mae Roush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarinda 
Ruth G. Sampson . .. ..... ....... . ..... . . . .. .. .. . . . . . , . . . . . Hampton 
Agnes Marie Schaper .. ... .. . .. . . . .. . .. . .... . ·~ . . .... . ....... . Britt 
Louise Shafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Mary Estelle Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
Margaret M. Smith .. . .......... . ... . ........ . .. . .. ; . . . ... . . Onawa 
Mabel F. Snodgrass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamont 
Eva M. Spencer . ......... . ....... . .. . .. . ..... . ... .. . . .... . Waterloo 
Edith Beatrice Stout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa 
Joy Swartz .... ... ......... . ........ . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. Ottumwa 
Thelma V. Trautman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nichols 
Bernice R. Tvedten . . .. .... , .. . .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
Mae E . Vander Linden . . . ..... . ....... . ................ Des Moines 
Helen W. Volkart . ...... ... . . . ... . . ... .. .. ... .. . .. ... . . . . Riceville 
E leanor E. Wallace ... . ...... . . . ... ... .. .. . . . . . . . ... .. Gilmore City 
Leona Marie Weltha . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Story City 
Sylvia M. Westberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ethel C. Whitenack ... . . ....... .. ... . .. . .... . .... .. . .. Marshalltown 
Helen G. W hittle .. .. .. . . .... .. . . . . ... ... . .. . .... .. . .. ..... Waterloo 
Winona Ruth Williams .... . .... . .... .. .. ... . . . .. . .. ... ..... Gilman 
Beula Wolgamuth .. . .. . .. . .... . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. Dallas Center 
Lovisa Ann Young . ...... . .. . .... ... .. . . . ...... . . . ...... Washington 
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8. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
Maurine Vv. Camery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sutherland 
Margaret Edelen Connelly ......................... . ...... Waterloo 
M.abel Ruth Marvin .... .. ...... .. . ..... . ...... ... . . . ..... Waterloo 
E. Lucille Miller ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
Lucile Margaret Schweitzer .... . ..... ... .. '. . ... . .. . ..... .. Monticello 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Raymond C. Andrews, Manual Arts ............... . . Valley Junction 
John James Fitzgerald, Manual Arts ....... . ..... .. .... . . Ainsworth 
Don vVm. Harshbarger, Manual Arts .................... Cedar Falls 
John L. Hunt, Manual Arts ....... ...... . .................. . Nashua 
William E. Iblings, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Joseph L. McConnell, Manual Arts ................ . ... .... Ainsworth 
Francis S. Orr, Manual Arts .. ... ........ ,_.·, ............. Cedar Falls 
Joe E. vV. Seger, Coaching and Athletics ......... . . . ... .. .. Blairsburg 
Okley P. Stillinger, Manual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colesburg 
Alvin L. Swanson, Manual Arts ................ . .......... Mt. Ayr 
Bert Vander Brink, M.anual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Harold August Woito, Manual Arts ...................... Lu Verne 
2. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
John Francis Addy, Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Eugene F. Agee, History ................................ Janesville 
Emma Amburn, Education ................. . ... . ......... Cedar Falls 
Cora C. Anderson, Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mapleton 
Maude W. Arthur, Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Helen B. Baldock, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Cecil Warren Bangs, Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
A. C. Baumgartner, Manual Arts .................. Strawberry Point 
Alma E. Beck, Home Economics ..... .. ................ . ... ban ville 
Reta Marie Beck, Mathematics ............................ Davenport 
Olaf Beeman, Teaching and Critic Training . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
Grace Belden, Primary Education ......... , ... ..... . ... -. . . . . Grinnell 
Edith Berry, Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chillicothe 
Lucille Ethel Beutel, English ............ -: - . . . . . . . . . . . . . Guttenberg 
Margaret June Black, Earth Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarinda 
Eunice Blackburn, English .. . ..... ... ..... . ............ Marshalltown 
Archie Gaylord Blank, Economics .......................... '\Vaterloo 
Mrs. Louise M. Brandes, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Clara Anetta Brooks, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
Florence L. Brown, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
Alva -E. Bush, Education .................................... Eldora 
Lester M. Butler, Mathematics ............................. vVaterloo 
Ir! H. Buxton, Mathematics ............. • ............ Morse Hill, Mo. 
Doyle F. Cady, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Maud Clifton, History ......... .. ........ -....... . .... , ..... Earlville 
Mae Margaret Clouse, Mathematics ......•.................. Chariton 
Mildred Brunetta Coder, Physical Education ... . . .... . .... Muscatine 
Katherine Louise Coffin, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Helen E. Cook, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Helen Louise Cook, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakville 
Kenneth W. Cook, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulaski 
Vera A. Crovisier, Commerce ........................... Webster City 
Fred B. Curran, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakville 
Aloysia M. Dailey, English .. ......... . .......... . ...... . Cedar Falls 
Richard D. Day, Commerce ...................... ,, , ..... Cedar Falls 
Refa Dick, Teaching and Critic Training .................. Bonaparte 
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Icy le Florence Downard, E ngiish .... . ....... ... . . .......... . Russell 
Flqrence Everman, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Agness Faint, Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
Carl Folkerts, Commerce ........... .... .............. Buffalo Center 
John Donovan Geraghty, Education .. .. .. .. . . .. .............. Monona 
Ruth E . Gethmann, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Lillian Berenice Gremmels, Government . .. . • ................ \Vaterloo 
Agnes R. M. Gullickson, Primary Education and Critic 'rraining . Calmar 
L eo William Hamacher, Chemistry ......................... Waterloo 
E lbert W. Harrington, Government ...................... Graetting,er 
John F. Harshbarger, Earth Science .. . . ...... . .... .. ... .. ..... Salem 
Harold vV. Harvey, Economics . ............... . ........... L e Grand 
Gladys E . Reddens, History ... ..... ...................... Wellsburg 
George Raymond Hicks, Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
Vernon W. Hintzman, Physics ......................... Nora Springs 
Bess Ellen Horne, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Viola Gertrude Huffman, Mathematics .. .. .. . ............ .. Nashua 
Mrs. Velma Porter Isley, Physical Education .......... ... Cedar Falls 
Viola A. Jacobs, Primary Education ................. ... ..... Garwin 
Frank M . Jefferson, Chemistry ...................... . . .. Cedar Falls 
Alice E. Jones, Mathematics . ..... . . . ..... .. .... . ...... Grand River 
Nelle Ione Jones, English .. . . .. . .... ............ . ... . ... . Smithland 
A. Agnes Juhl, English ................ . ... ... .............. Nashua 
Evelyn M. Kelly, Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
Bernie Samuel Knudsen, Consolidated School Education . . . . . . . . Dike 
F lorence L. L eonard, English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkader 
Herbert A. Lewis, Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lake 
Laura E . Lippert, Education ....... . ... ...... . ..... . .... Cedar Falls 
Rose Lucile Loban, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Vera Ione Lockwood, History .......... . .. .. . . ....... ... . Davenport 
Edna L. Lura, Physical Education ......... ... . . .. . . ......... Roland 
Clara E li zabeth Mast, Home Economics .......... . : . .... Cedar Falls 
Ruby Irene McAtee, Public School Music .............. Central City 
J essie Avon McCleery, Public School Music . . ... . ...... West Union 
L ema Louise McClintock, English ............. ... ... . Hamill, S. Dak. 
James Ar t hur McI{;ee, History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braddyville 
Hazel G. Naylor, Kindergarten Educat ion ...... . .............. Osage 
Celia Jane Needham, Home Economics ...................... Bristow 
Steven M. Pattee, Education ............................. JaneBville 
Vera M. Peck, English .............. . ..... ..... .. . . . .. . . .. Waterloo 
Martha Helen Pfrimmer, Primary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucas 
Elfa Mc William Porter, Primary Education and Critic Training .. 
. . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
M. H. Renz, Mathematics .... ............ ....... ...... . ... Waterloo 
Helna Iris Rude, Public School Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Harold Daniel Schrurnp, History ................... Northfield, Minn. 
Warren Searles, English . ... ...... . .. .... ... ... . ..... .... . . Waterloo 
E . Wayne Shaw, Education .............................. Aplington 
Ethel Katherin Short, Physical Education .. .. . . .. . .. . ... Cedar Falls 
Mary Elizabeth Sid1e·s, Latin . ................................ Jerome 
Merle M. Sliter, Mathematics ....................•...... Cedar Falls 
Ino S. Smid, Education ...................................... George 
Josephine Grace Speicher, Public School Music .. ... .. ..... \Vaterloo 
Lilian Morris Stephenson, Home Economics . . ..... . ..... Coon Rapids 
. J unetta Evelyn Stolt, Com.merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
(+eorge E. Strawn, History .............................. Montezuma 
Ella A. Sunderman, Normal Training High School Critic Work . Waukon 
Clarence M. Swanson, Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boxholm 
Alber t M. Swenson English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radcliffe 
Dolore~ Thoma, Physical Education .. . ..... .. . . .. . . . .... . .. Postville 
Howard Evans Thompson, Earth Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russell 
Hulda Toedt, Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baxter 
Irene L. Vogelsang, Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denver 
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Bernace Wallace, Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ruth A. Waugh, Public School Music .. . ... . ............. Cedar Falls 
Harold J. Wihite, Mathematics . .. . . .. . ... .. ... . .. . . . .. . . .. . Emerson 
Georgia B. Whitmer, Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipton 
Minerva Alice vVhittum, Primary Education . . . . . . . . . . . . . Greenfield 
Leola Gertrude Wilson, Horne Economics .... . .. . ......... Barnes City 
3. MASTER OF DIDACTICS 
E arl R. Blue Goodell 
B. A., Western Union College, 1916 
